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Die rechts stehende Zahl giebt die Nummer an, unter welcher der Name im 
Schüler-Album des Dorpatschen Gymnasiums zu finden ist. 
1855. 
1.  Eisenschmidt, Georg, aus Dorpat, vom 1.  Semester 1855 bis 
2. Semester 1856. Gymnasial-Album 2396. 
2. Weyrich, Rudolph, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 56. 2395. 
3. Haffner, Paul, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 56. 2399. 
4. von Schroeder, Georg, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 57. 2462. 
5. von Bradke, Friedrich, a. St. Petersburg, 1. S. 55—2. S. 57. 
2465. 
6. Schoeier, Carl, aus Dorpat, v. 1. S. 5a—2. S. 56. 2405. 
7. Wegener, Julius, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 56. 2407. 
8. Brücker, Albert, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. 8. 57. 2453. 
9. Rathlef, Gustav, a. Dorpat. v. LS. 55—2. S. 58. 2535. 
10. Voss, Christian, a. Dorpat, v. 1. S. 55. -J- als Schüler den 
*20. Mai 1857. 
11. von Schrenk, Hermann, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 57. 2473. 
12. Clemenz, Hermann, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 57. 2448. 
13. Brock, Robert, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 57. 2454. 
14. Haffner, Max, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 57. 2447. 
15. von Liphart, Ernst, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 57. 2471. 
16. von Daue, Woldemar, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S; 57. 2660-
17. von Offe, Alexander, a. Livland, im 1. S. 55. Siehe Nr. 73. 
2451. 
18. von Offe, Victor, a. Livland, im 1. S. 55. Siehe Nr. 92. 
2536. 
. 19. Bjeloserski, Leo, a. Kowno, v. 1. S. 55—2. S. 56. 
20. Leezen, Carl, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 55. 2452. 
21. Brauel!, Oscar a. Kasan, v. 1. S. 55—2. S. 55. 2481. 
22. Buchheim, Bernhard, a. Leipzig, v. 1. S. 55—58. 2548. 






































Nerling, Eduard, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 55. 
Rosberg, Woldemar, a. Dorpat, v. 1. S. 55—2. S. 56. 
Meissel, Julius, a. Petersburg, v. 1. S. 55—2. S. 57. 
Rathlef, Georg, a. Reval, v. 2. S. 55—2. S. 56. 
von Winckler, Reinhold, a. Weissenstein, v. 2. S. 55—2. 
Grönberg, Theodor, a. Kiew, v. 2. S. 55—2. S. 56. 
Lieth, Arnold, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. S. 56. 
Hermann, Alexander, a. Polchow, v. 2. 8. 55—2. 8". 56. 
Luhde, Carl, a. Dorpat, v. 2. S. 55—2. S. 57. 
Lochow, Wassily, a. Pleskau, v. 2. 8. 55—2. S. 56. 
Kapilow, Paul, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 56. 
von Schulinius, Erwin, a. Livland, v. 2. 8. 55—2. 8. 56. 
Böning, Elmar, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 8. 56. 
Skilder, Rudolf, a. Livland. v. 2. 8. 55—2. 8. 57. 
Sirach, Julius, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 8. 56. 
Model, Hermann, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 8. 56. 
Lais, Roman, Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 8. 56. 2496 u. 
Borck, Julius, a. Dorpat, 2. 8. 55—2. 8. 58. 
Borck, Carl, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 8. 56. 
Wünsch, Richard, a. Dorpat, v. 2. 8. 55 — 2. 8. 57. 
Raupach, Friedrich, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 8. 57. 
Jansen, Edmund, a. Dorpat, v. 2. 8, 55—2. 8. 57. 
Sturm, Harry, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 8. 57.. 
Gerchen, Alexander, a. Fellin, v. 2. 8. 55—2. 8. 57. 
Königsmann, William, a. Dorpat, 2. 8. 55—2. 8. 57. 
von Huene, Johann, a. Livland, 2. 8. 55—2. 8. 57. 
Hennig, Friedr. a. Weissenstein, v. 2. 8. 55—2. 8. 57. 
Weide, Johann, a. Wilna, v. 2. 8. 55—2. 8. 58. 
Weide, Joseph, a. Wilaa, v. 2. 8. 55—2. 8. 58. 
Feischau, Woldemar, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 58. 
von Hertzberg, Ewald, a. Coblenz, v. 2. 8. 55—2. 8. 59. 
Schirajew, Michael, a. Dorpat, 2. 8. 55—2. 8. 56. 
Luhde, Ludwig, a. Dorpat, 2. 8. 55—2. 8. 59. 
von Bunge, Benvenuto, a. Dorpat, v. 2. 8. 55—2. 8. 56. 
von Dettingen, Eduard a. Livland, v. 2. J3. 55—2. 8. 58. 
Unterberger, Simon, a. Simbirsk, v. 2. 8. 52—2. 8.58. 
Lipsberg, Anton, a. Narva, v. 2. S. 55—2. 8. 57. 
Jessen, Eduard, a. St. Petersburg, v. 2. S. 55—2. S. 56. 
Blumberg, Alexander, a. Estland, v« 2. 8. 55—2. S. 57. 
1856. 
63. Michelson, Eduard, a. Livland, v. 1. 8. 56—2. S. 56. 2402. 
64. Benedix, Theodor, a. Livland, v. 1. S. 56—2. S. 58. 
65. Hoppe, Ferdinand, a. Dorpat, v. 1. S. 56—2. 8. 59. 2638. 
66. von Wilcken, Alfred, a. Clmdleigh, v. 1. 8. 56—2. 8. 57. 2469. 
67. Baron Stackelberg, Oscar, a. Dorpat, v. 1. 8. 56—2. 8. 58. 
2825. 
68. Baron Stackelberg, Alwill, a. Dorpat, v. 1. 8. 56—2. 8. 58. 
2543. 
69. Gramsdorff, Nicolai, a. St. Petersburg, im 2. S. 56. 2436. 
70. Werchoustinsky, Paul, a. St. Petersburg, im 2. 8. 56. 2482. 
71 von Zeddelmann, Alexander, a. Riga, v. 2. 8. 56—2. 8. 57. 
2464. 
72. Seezen, Carl, a. Dorpat, v. 2. 8. 56—2. 8. 58. 2452. 
73. von Offe, Alexander, a. Livland, v. 2. 8. 56—2. 57. 2451. 
74. Mickwitz, Georg, a. Pillistfer, v. 2. 8. 56—2. 8. 57. 2472. 
75. Masing, Carl, a. Tula, v. 2. 8. 56—2. 8. 57. 2479. 
76. Lieven, Alex, a. Curland, v. 2. 8. 56—2. 8. 59. 2606. 
77. Lieven, Arthur, a. Curland, v. 2. 8. 56—2. 8. 59. 2605. 
78. Lieven, Nicolai, a. Ourland, v. 2. S. 56—1. 8. 57. 2664. 
79. Saikin, Nicolai, a. Kasan, im 2. 8. 56. 
80. Körber, Arnold, a. Randen, v. 2. 8. 56—2. 8. 58. 2545. 
81. Kramer, Alwin, a. Dorpat, v. 2. 8. 56—2. 8. 57. 2649. 
82. von Busch, Wold., a. St. Petersburg, v. 2. 8. 56— 2. 8. 57. 2544. 
83. Gehrmann, Max, a. Camby, v. 2. 8. 56—2. 8. 59. 
84. von Winckler, Emil, a. Estland, v. 2. 8. 56—2. 8. 58. 
85. von Hahn, Wold. a. Estland, v. 2. 8. 56—2t S. 58. 2551. 
86. Grönberg, Nicolai, a. Kiew, v. 2. 8. 56—2. 8. 58. 2555. 
87. Bokownew, Constantin, a. Dorpat, v. 2. 8. 56- 2. 8. 59. 2624. 
88. Seezen, Wilhelm, a. Dorpat, v. 2. 8. 56—2. S. 60. 2694. 
89. Weber, Alexander, a. Arensburg, v. 2. 8. 56—2. 8. 59. 2600. 
90. Wahlberg, Leon, a. Livland, v. 2. 8. 56 — 1. 59. 2570. 
91. Girgensohn, Joseph, a. Moskau, v. 2. S. 56—2. 8. 58. 2541. 
92. von Offe, Victor, a. Livland, v. 2. 8. 56—2. 8. 58. 2536. 
93. Graf Berg, Friedrich, a. Schloss Sagnitz, v. 2. 8. 56—2. 8. 57. 
2470. 
94. Graf Berg, Alexander, a. Schloss Sagnitz, v. 2 8. 56—2. 8. 58. 
2533. 
-  6 — 
1857. 
95. van der Bellen, Alexander, a. Livland, v. 1. S. 57—2. S. 58. 
2534. 
96. Koppe, Robert, a. Livland, v. 1. 8. 57—2. 8. 58. 2549. 
97. Wulffius, Theodor, a. Dorpat, v. 1. 8. 57—2. 8. 60. 2706. 
98. Henningsohn, Joseph, a. Dorpat, v. 1. 8. 57—2. 8. 59. 
99. Faure, Friedrich, a. Dorpat, v. 1. 8. 57—2. 8. 59. 2786. 
100. Jaesche, Theodor, a. Nowgorod, v. 1. 8. 57—2. 8. 59. 
101. Kurtz, Johannes, a. Mitau, v. 1. 8. 57—1. 58. 2672. 
102. Eisenschmidt, Christoph, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. 8. 59. 
2603. 
103. Clemenz, Ernst, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—1. 8. 60. 2717. 
104. Iwanow, Alexander, a. Dorpat, v. 2. 8. 57- 2. S. 59. 3487. 
105. Riemenschneider, Gustav, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. 8. 59. 
2599. 
106. Buchheim, Edmund, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. 8. 60. 2690. 
107. Braueil, Alexander, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. 8. 59. 2629. 
108. von Hahn, Ernst, a. Estland, v. 2. 8. 57—1. S. 62. 2759. 
109. Willigerode, Johannes, a. Oesel, v. 2. 8. 57—2. 8. 60. 
2701. 
110. Gebhardt, Friedrich, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. 8. 59. 2630. 
111. Wilde, Peter, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—1. 8. 60. 2650. 
112. Wilde, Arved, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. 8. 59. 2604. 
113. von Trojanowsky, Piers, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. S. 58. 
2546. 
114. Klever, Julius, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. 8. 59. 2627. 
115. Jessen, Friedrich a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. 8. 59. 2637. 
116. Schestakowsky, Markian, a. Dorpat, v 2. 8. 57—1. 8. 61. 
2764. 
117. Schwartz, Arnold, a. Saratow, v. 2. 8. 57—2. 8. 58. 2532. 
118. Pastor, Otto, a. Saratow, v. 2. 8. 57—2. 8. 58. 2528. 
119. Reinhold, Oscar, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—1. 8.. 61. 2762. 
120. Rathlef, Jean, a. Oberpahlen, v. 2. 8. 57—2. 8. 60. 
121. Mickwitz, Christoph, a. Dorpat, v. 2. 8. 57—2. 8. 60. 2695. 
122. Rauch, Emil, a. Cherson, v. 2. 8. 57—1. 8. 58. 2651. 
123. Legrand, Adolph, a. Saratow, v. 2. 8. 57—2. 8. 59. 2598. 
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1858. 
124. von Moeller, Reinhold, a. Sommerpahlen, v. 1. S. 58 — 2. S. 58. 
2547. 
125. Anders, Ernst Balduin, a. Dorpat, v. 2. S. 58—1. S. 59. 
2571. 
126. von Bunge, Alexander, a. Dorpat, v. 2, S. 58—1. S. 62. 2771. 
127. Bresinsky, Conrad, a. Wolmar, v. 2. S. 58—1. S. 62. 
128. von Brasch, Victor, a. Ropkoi, 2. S. 58—2. S. 60. 2700. 
120. Baron Bruiningk, Hermann, a. Ringen, v. 2. S. 58—2. S. 60. 
2625. 
130. Bidder, Rodrich, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2697. 
131. Bokownew, Alexander, a. Dorpat, v. 2. S 58—1. S. 62. 2772. 
132. Beilich, Oscar, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2677. 
133. Emmers, Ervin, a. Dorpat, v. 2. 8. 58 — 2. S. 62. 
134. Fahlberg, Constantin, a. Tambow, v. 2. S. 58—1. S. 61. 2738. 
135. Gerchen, Leonhard, a. Fellin, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2688. 
136. Herpel, Franz, a. Woronesch, v. 2. S. 58—1. S. 59. 
137. Henningsohn, Peter, a. Dorpat, v. 2. S. 58—1. S. 59. 
138. von Hohenhausen, Georg, a. Pernau, v. 2. S. 58—2. S. 59. 
2623. 
139. Hornberg, Constantin, a. Dorpat, v. 2. 58—2. S. 60. 2705. 
140. Jürwetson, Ernst, a. Rappin, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2673. 
141. Jakowitzky, Anton, a. Dorpat, v. 2. S. 58—1. 59. 2693. 
142. Krüger, Carl, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2676. 
143. Kaukl, Ernst, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 61. 
144. Luhde, Rudolph, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2902. 
145. Lieber, Eduard, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2702. 
146. Luethen, Alexander, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2692. 
147. Mickwitz, August, a. Perminau, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2684. 
148. Mickwitz, Axel, a. Heisingtors, v. 2. S. 58—2. S. 60 
149. Mickwitz, Alexander, a. Perminau, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2683. 
150. Mattiesen, Ernst, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2691. 
151. Nagel, Johannes, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 59. 
152. Rolland, Gustav, a. Pernau, v. 2. S. 58—1. S. 59. 
153. Rosberg, Woldemar, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 59. 2529. 
154. Sieckell, Johannes, a. Dorpat, v 2. S. 58—2. 8. 60. 
155. Sieckell, Friedrich, a. Dorpat, 2. S. 58—1. S. 63. 2843. 
156. Sukoffsky, Alexander, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2687. 
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157. Stein, Woldemar, a. Dorpat, v* 2. 8. 58—1. S. 61. 2732. 
158. Sturm, Woldemar, a. Livland, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2681. 
159. von Schroeder, Woldemar, a. Dorpat, v. 2. 8. 58—1. S. 62. 
2790b. 
160. von Stryk, Edgar, a. Hallist, v. 2. S. 58—2, 8. 59. 2622. 
161. Saag-Wulffius, Theodor, a. Dorpat, v. 2. S. 68—1. S. 62. 
2790a. 
162. Troitzky, Alexei, a. Omsk, v. 2. S. 58—1. 8. 62. 2793. 
163. Tornius, Johann, a. Koddafer, 2. S. 58— 2. S. 60. 2674. 
164. Weide, Carl, a. Livland, v. 2. 8. 58—1. S. 62. 2774. 
165. Walter, Fritz, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 59. 2628. 
166. Willer, Johann, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 59. 2607. 
167. Weigelin, Eugen, aus. Moskau, v. 2. S. 58 — 2. S. 60. 2678. 
168. von Zeddelmann, Walter, a. Riga, v. 2. S. 58—2. S. 59. 
2626. 
. 169. von zur Mühlen, Max, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 59. 34(J6. 
170. Koppe, Nicolai Oscar, a. Werro, v. 2. S. 58—1. S. 62. 2754. 
171. von Rieckhoff, Alfred, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 59. 2633. 
172. von Seidlitz. Gustav, a. Dorpat, v. 2. S. 58—2. S. 60. 2707. 
173. Dujew, Dimitri, a. St. Petersburg, v. 2. S. 58—1. S. 60. 
1859. 
174. Graf Reischach-Ritt, Lionid, a. Petschur, v. 1. S. 59—1: S. 62. 
2767. 
175. Wegener, Oscar, a. Dorpat, v. 1. S. 59—1. S. 62. 2776. 
176. Bernhard, Carl, a. Reval, v. 1. S. 59—2. S. 60. 2859. 
177. Graf Berg, Georg, a. Randen, v. 1. S. 59—2. S. 60. 2699. 
178. Kramer, Alwin, a. Dorpat, v. 1. S. 59—1. S 60. 2649. 
179. Stelling, Eduard, a. Dorpat, v. 1. S. 59—2. S. 60. 2686. 
180. Kologriwow, Michael, a. Orel, v. 1. S. 59—2. S. 60. 2704. 
181. Heintze, Eugen, a. Windau, v. 1. 59—2. S. 60. 2682. 
182. Luig, Ernst, a. Dorpat, v. 1. S. 59—1, S. 61. 2731. 
183. Anders, Alexander, a. Dorpat, v. 2. S. 59—1. S. 61. 2781. 
184. von Zeddelmann, Rudolph, a. Riga, v. 2. S. 59—1. S. 62. 
2789. 
185. Frankel, Friedrich, a. Dorpat. v. 2. S. 59—1. S. 62. 2755. 
186. Kymenthal, Eugen, a. Awinorm, v. 2. S. 59—1. S. 62. 2761. 
187. Schoenwerk, Carl, a. Dorpat. v. 2. S. 59—1. S. 62. 2769. 
188. Klinge, Jean, a. Dorpat, v. 2. S. 59—1. S. 62. 2756. 
189. Buch, Max, a. Aja, v. 2. S. 59—1. S. 62. 2757. 
190. Sachsendahl, Engen, a. Dorpat, v. 2. S. 59—1. S. 62. 2760. 
191. Christian!, Alexander, a. Dorpat, v. 2. S. 59—1. 8. 62. 2777. 
192. Masing, Arthur, a. Dorpat, v. 2. S. 59—1. S. 62. 2778. 
193. Meyer, Aristides, a. Pleskau, v. 2. S. 59—1. S. 62. 2771. 
194. Scholvin, Woldemar, a. Jaroslaw, v. 2. S. 59 — 1. S. 62. 2779. 
195. Berg, Johannes, a. Astrachan, v. 2. S. 59—1. S. 62. 2766. 
196. Gubsky, Michael, a. Witebsk, v. 2. S. 59—2. 8. 60. 2703. 
197. Baron Stackelberg, Patrik, a. Pallo, v. 2. S. 59—2. S. 60. 
2696. 
198. Rolland, Gustav, a. Pernau, v. 2. S. 59—1. 8. 60. 
199. von Schroeder, Leopold, a. Dorpat, 2. S. 59—1. S. 63. 2861. 
200. von Schroeder, Theodor, a. Dorpat, v. 2. 8. 59—1. 8. 62. 
2863. 
201. Kapilow, Gabriel, a. Dorpat, v. 2. S. 59—2. 8. 62. 
202. Grünberg, Arthur, a. Walk, v. 2. 8. 59—1. S. 63. 2835. 
203. von Harff, Alexander, a. Curland, v. 2. 8. 59—1. 8. 61. 
204. Seezen, Eduard, a. Dorpat, v. 2. 8. 59—1. 8. 63. 2844. 
205. Christian!, Eugen, a. Dorpat, v. 2. 8. 59—1. 8. 63. 2836. 
206. Berghardt, Eduard, a. Dorpat, v. v. 2. S. 59—1. 8. 61. 2949. 
207. Rahr, Carl, a. Dorpat, v. 2. 8. 59—1. 8. 63. 2853. 
208. Worobjewsky, Mich. a. Pleskau, v. 2. 8. 59—1. 8. 61. 
209. Thomson, Fromhold, a. Estland, v. 2. 8. 59—1. 8. 63. 3119. 
210. Sturm, Wilhelm, a. Kukkulin, v. 2. 8. 59—1. 8. 63. 2834. 
211. Lilleweldt, Rud. a. Livland, v. 2. 8. 59 — 1. S. 63. 3309. 
212. Lunin, Alex. a. Dorpat, v. 2. 8. 59—1. S. 63. 2928. 
213. von Hertzberg, Bruno, a. Dorpat, v. 2. 8. 59—1. 8. 64. 2916. 
214. Kiparski, Kuno, a. Ronneburg, v. 2. 8. 59—1. S 63. 2839. 
215. von Schrenk, August, a. Dorpat, v. 2. S. 59—1. 8. 63. 
2866. 
1860. 
216. Körber, Theodor, a. Fennern, v. 1. 8. 60—1. S. 62. 2753. 
217. Körber, Carl, a. Fennern, v. 1. 8. 60—2. 8. 60. 2747. 
218. Sachsendahl, Joli., aus. Dorpat, v. 1.8. 60—1. 8. 62. 2833. 
219. Walter, Arnold, a. Dorpat, v. 1. 8. 60—1. 8. 64. 2941. 
220. von Knorring, Const. a. Lugden, v. 1. 8. 60—1. S. 61. 
221. Rulle, Christ., a. Burtneck, v. 1. 8. 60—1. S. 61. 2728. 
— 10 — 
222. Körber, Theodor, a. Randen, v. 2. S. 60—1. S. 61. 2758. 
223. Andrejanow, Anatol., a. Woronesch, v. 2. S. 60—1. 8. 62. 
2763. 
224. von Gersdorff, Paul, a. Tolarna, v. 2. S. 60—1. S. 62. 2794. 
225. Koroll, Joh., a. Tarwast, v. 2. S. 60—1. 8. 62. 2768. 
226. Schlock, Rieh., a. Rappin, v. 2. S. 60—1. 8. 62. 2773. 
227. Tönnissohn, Joh., aus Dorpat, v. 2. S. 60—1. S. 61. 
228. Strümpell, Adolph, a. Dorpat, v. 2. 8. 60—1. 8. 63. 2862. 
229. Carlson, Oscar, a. Dorpat, v. S. 60—1. 8. 63. 2832. 
230. Gebhardt, Eduard, a. Dorpat, v. 2. 8. 60—1. 8. 63. 2804. 
231. Frederking, Alex. Bernhard, a Dorpat, v. 2. 8. 60—1. 8. 63. 
2860. 
232. Zahrenz, Adolph, a. Podolien, v. 2. 8. 60—1. 8. 63. 2829. 
233. Mickwitz, Ferdinand, a. Pillistfer, v. 2. 8. 60—1. 8. 63. 
2830. 
234. Weber, Theodor, a. Arensburg, v. 2. S. 60—2. 8. 62. 
235. Rutnew, Nie., a. Pleskau, v. 2. 8. 60—1. 8. 61. 2785. 
236. Stamm, Moritz, a. Dorpat, v. 2. S. 60—1. 8. 61. 
2953 u. 3416. 
237. Mettig, Const., a. Dorpat, v. 2. 8. 60—1. 8. 63. 2838. 
238. de la Croix, Alex., a. Dorpat, v. 2. 8. 60—1. 8. 61. 3489. 
239. Thomson, Alex., a. Niiggen. v. 2. S. 60—2. 8. 62. 2784. 
240. Zwiebelberg, Heinr., a. Livland, v. 2. S. 60—2. 8. 61. 
241. Hechel, Otto, a. Mitau, v. 2. 8. 60—1. 8. 6!. 
242. von Bradke, Peter, a. St. Petersburg, v. 2. S. 60—1. 8. 64. 
2935. 
243. Troitzky, Paul, a. Omsk, v. 2. 8. 60—2. 8. 62. 
244. Lieth, Eduard, a. Dorpat, v. 2. 8. 60—2. S. 62. 2899. 
245 Kerstens, Hugo, a. Salisburg, v. 2. 8. 60—1. 8. 64. 2898. 
246. Neppert, Gustav, a. Kurrista, v. 2. 8. 60—1. 8. 64. 2904. 
247. Jürgens, Julius, a. Dorpat, v. 2 8. 60—1. 8. 64. 
248. Turtschaninow, Nie., a. Narva, v. 2. 8. 60—1. 8. 64. 2914. 
249. Masing, Ernst, a. Dorpat, v 2. 8. 60—1. 8. 65. 2992. 
250. Berg, Friedr., a. Pleskau, v. 2. 8. 60—1. 8. 64. 2910. 
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